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  I 
摘  要 
本文通过对当前部分政府行政信息管理的情况进行了调查研究，分析了搭建
基于网络技术的政府行政管理系统的重要意义。分析了当前网络系统的 B/S 架构
方式，采用.NET 框架结构模式对系统进行整体架构；详细介绍了的技术特点，
分析了.NET 技术开发系统的实现过程。基于政府的内网系统采用 B/S 结构模式，
大幅节约了开发经费和维护费用。本文对系统的可行性作了详细分析，确定了本
系统的硬件、技术、维护等各方面的可行，总结了政府信息管理系统详细的业务
需求、功能需求和性能需求。 
系统开发过程中以需求分析为基础，采取模块化设计思想，对系统的角色和
功能进行了详细划分，明确了用户可交互功能，对每个功能模块进行设计，对系
统的重点功能模块如：个人办公、行政管理、以及采购管理功能、效能管理等重
点功能模块都进行了详细的介绍。同时对数据库进行了详细设计，最后将.NET
技术开发的应用程序代码进行了发布和上传到政府内网平台，对整个系统进行了
实现。 
本文以政府为背景，设计实现了政府信息管理系统，规范了政府在工程招标、
效能管理、以及新闻宣传方面的流程，实现了无纸化办公和规范化办公，整个系
统采用 B/S 模式，方便了系统的维护和升级，达到了预期目标。 
关键词：政府信息；NET 技术；B/S 架构
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Abstract 
This article through to the current part of the government administrative 
information management has carried on the investigation and study, analyzes the 
building of government administrative management system based on network 
technology. The analysis of the current network system of the B/S structure mode, 
adopt. The.net framework structure model to the whole system architecture; 
Introduces in detail the technical characteristics, and analyzes the. NET technology 
development system, the implementation of the process. Based on the government's 
Intranet system USES B/S structure mode, greatly save funds development and 
maintenance costs.  In this paper, the feasibility of the system are analyzed in detail, 
the hardware of this system was determined, technical, maintenance and so on various 
aspects of feasible, summed up the government information management system 
detailed business requirements, functional requirements and performance 
requirements.  
System development based on the demand analysis, adopt modular design 
thought, the role and function of the system in detail, has been clear about the user 
interactive features, design of each functional modules, the system of the key 
functional modules such as: personal office, administrative management and 
procurement management functions, performance management, and other key 
functional modules are carried on the detailed introduction. Detailed database design 
at the same time, will in the end. NET technology to develop the application code of 
publishing and uploaded to the government network platform, the implementation of 
the whole system.  
The government as the background, this paper designed and implemented the 
government information management system, standardize the government in project 
bidding, performance management, and news propaganda process, realize the 
paperless office and standardization office, the whole system adopts B/S mode, 
convenient for system maintenance and upgrade, has reached the expected goal.  
Key words: Government Information; NET Technology; B/S Architecture 
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第一章 绪论 
1.1 研究的背景 
传统的政务管理方式随着现代技术的发展已经显得越来越力不从心，老旧的
管理模式无法满足现代政府信息的管理，传统的政务信息管理方式，花了大量的
人力物力，对于政府管理的经费支出提出了相当高的要求。因此，本课题的目的
就是对网络政务信息管理系统进行开发，从而降低政府管理成本政府工作人员将
更多的资金和时间进行政务管理以及政府信息管理上。现代化的网络政务信息管
理系统可以更加科学更加规范的管理政府事务，提高管理效率。 
传统的政务管理方式一般使用人工纸质的管理方式，对政府的公文信息、档
案信息等进行管理，在过去的政府管理模式中，不仅浪费了政府大量的人力和物
力，还造成了管理效率低下不能很好的适应现代化的政府信息管理方式。随着现
代化管理技术的不断提高[1]，和越来越多的信息管理，这些需求都迫切的要求传
统的人工政务系统需要进行改进和升级，迫切的要求现代化的管理手段来进行政
务信息管理系统[2] 
采用网络政务系统可以更加方便更加快捷的对政府的信息进行管理、减少了
政府工作人员重复工作的工作量，提高了管理效率，减少了人为造成的信息录入
的失误使得系统的数据更加的准确和完善。相对于传统的人工管理的方式，使用
计算机来管理政府的政务信息，对不同的人员进行不同的登记使得信息更加的明
确，能够提高对政府管理的高效性、准确性、科学性和安全性。 
传统的政务管理方式在现代社会的发展中已经逐渐的落伍，越来越多的政府
信息也给传统的政务信息管理方式提出了挑战，随着公众对政府信息透明度要求
的提高，政务管理的信息量也大量的增加传统的政务管理方式进行管理的时候显
得力不从心，现代环保意识的增强也对传统的纸质政务的管理方式提出了问题，
所以纸质手工政务信息管理的方式都不能适应现代的政府信息管理方式。 
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1.2 国内外研究现状 
1.2.1 政府信息管理系统国内外研究现状 
国内政府信息管理系统起步较晚，目前政府通过组织力量自主建设或通过购
买商业化的政府信息管理系统，这二种方式的主要对比如表 1-1 所示。 
表 1-1 商业化政府信息管理系统和自建政府信息管理系统对比 
比较项目 商业化政府信息管理系统 自建政府信息管理系统 
先进性 较先进 一般 
适用性 一般 高 
开发成本 高 低 
维护成本 一般 高 
扩展性 一般 强 
源代码 不能修改 能修改 
第一个阶段，各大型政府可以在自己的门户网站上进行信息发布或者使用网
站系统进行工作，世界上的大多数的政府有自己的门户网站，可以发布信息，但
是在处理信息方面还有不少的地方需要改进，这就需要电子政务系统向前进一步
的发展。在第二个阶段，随着信息技术、网络技术的不断发展，政务信息从单向
的信息发布，开展也开始想着双向的沟通的方向前进，通过双向的沟通可以更好
地发挥电子政务信息的作用。但是这种双向的沟通不是实时的，有的只是进行邮
件的沟通。在第三个阶段，可以进行政务信息的处理，除了发布通知之外还可以
进行信息的查询，例如，查询工资、接收邮件发送邮件，或者是进行网上办公等。
现在在美国有上千个这样的网站，各个大政府都有自己的信息化办公系统。其中
一些更精细的政府网站平台还可以引导申请给政府提合理化建议以及在平台上
进行档案信息和人事信息的管理。 
1.2.2 当前我国政府信息系统的网络架构 
政府信息网络的架构主要是由政府内部办公网（内网）、政府部门间办公业
务资源网（专网）、政府对外信息网（外网）所构成的3层体系结构。                        
内网：政府部门内部的信息处理以及信息发布的局域网络。 
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专网：政府部门内部的专门的应用系统，内部信息在政府专网上传输。 
外网：与Internet连通，面向社会提供一般应用服务及信息发布，例如：政
府建设情况、政府历史以及招聘等外网信息。 
1.2.3 政府办公业务体系 
政府办公体系包括如下3部分内容： 
各政府面向公众的服务与展示。这是政府让大众了解其经营、发展的窗口，
做好这一部分尤为关键，政府能够树立在公众面前良好的口碑。 
政府部门内部业务处理和信息共享。政府的持续发展需要对其自身进行管
理，包括人事管理、采购管理、公文管理、财务管理等，政府部门内部处理的好
坏关系到政府整体运营情况，甚至是盈利情况，因此，抓好政府内部业务也是非
常重要的。 
政府各部门之间横向的交流和信息共享。有很多业务不是依靠政府一个部门
来完成的，往往需要多个部门共同协作完成，这就需要政府各业务部门之间横向
交流和信息共享。 
1.2.4 办公信息化的层次结构 
办公信息系统也在朝着自动化信息化的方向发展，办公自动化系统逐渐的形
成了自己的规范，办公自动化系统按照处理信息功能划分为3个层次：事务型、
管理型、决策型办公系统。 
事务型办公系统： 
事务型主要是借助现代化的办公软件（如MS Office 、Lotus Notes），完成基
本办公事务处理（如文字处理、创建图表、PPT制作、日程安排、打印报告、组
织安排会议、组建数据库和文件下发等）和行政事务处理。涉及与整个组织机构
有关的公共事务处理（如行政管理、人事管理、党务管理等）。 
管理型办公系统： 
管理型办公系统主要职能是信息管理控制，即帮助政府管理人员控制并掌握
维护组织机构日常运营所需要的数据流。所以，它与信息密切相关相关，主要涉
及信息的加工和使用。信息的加工是指根据计划，对信息进行鉴别、选择、合并、
更新、计算，生成适合需要的形式；信息的使用要解决如何高速度、高质量信息
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提供给使用者，以及将信息转化为价值。所以它追求是高速低成本的信息处理，
讲究高效率[3] 
决策型办公系统： 
决策型的办公系统是可以对办公数据进行挖掘管理的系统，可以提供给领导
决策层进行数据的挖掘以及数据的管理，从而对领导的决策作出辅助作用。 
决策型办公系统的基本功能是辅助决策，即利用事先设计好的决策模型、预
测系统等，进行方案比较，辅助各层次的管理人员作出决断和决策，这是办公自
动化系统的最高层次，是交互计算机系统，它利用知识库、数据库、模型库和方
法库，以友好的图形用户界面，帮助决策者对半结构化或非结构化事务进行决策。 
1.3 论文的研究意义 
在一定程度上解决了政务信息管理系统的人工管理方式的不足，一定程度上
解决了人工管理方式的弊端。开发适用于政府机关政务信息管理的系统，为提高
政府的政务信息管理效率，解决政务信息遇到的问题，实现政务信息管理全过程
的信息化管理，帮助政务工作人员从繁杂的管理工作解脱出来。 
本文设计的政务信息管理系统，减少了人工的工作量，实现了信息的共享，
具体解决了以下问题。  
（1）对政务信息管理系统的研究背景以及教务系统国内外的发展状况做了
详细的研究。通过研究设计了政务信息管理系统，提升了政务信息管理的信息化
以及现代化。 
（2）对传统的办公系统进行了分析，通过对数据的管理实现了数据的共享
以及数据的安全管理，对后台数据库进行了加密操作，并对数据库的安全策略进
行了分析，数据库的审计功能以及数据库的日志管理功能，保证了后台数据的安
全性以及稳定性，保证了数据的安全，系统采用的三层架构模式减少了系统设计
研发和部署的费用，降低了系统建设和维护的成本。 
 （3）使用数据库的安全机制以及内置表的机制，保证了系统在研发以及系
统后期维护的过程中的方便性和数据的稳定性，有效的提升了整个系统数据安全
稳定性。 
（4）采用浏览器的模式是当下最流行的模式，方便了系统的使用以及降低
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了对服务器的需求，在数据库上采用 web 数据库的方式保证了系统的实时性以
及系统的可扩展性，通过对系统架构的优化可以快速的响应客户的请求，提升了
用户体验。 
（5）采用 ASP.NET 语言和数据库有着很好的数据传输速度以及数据传输的
稳定性和及时性，对提高数据的实时响应以及数据集的安全性、可操作性上有着
较大的改进，通过二者的有效结合对大量的实时访问系统也可以很好的提供数据
响应保证系统稳定运行。 
本系统的使用，使得政府机构的政务信息处理更加的及时更加的透明，处理
的结果可以快速的进行发布。同时通过本系统的使用对政府部门合理的使用办公
信息进行数据的管理，使得各个部门之间的数据可以进行共享以及管理, 将分散
办公的职能部门连接起来，形成虚拟的集中办公环境。 通过对公文信息的管理
可以使文件信息快速的传输，不用经过人工的审核，快速垂直的进行传输了，提
升了公文传输的效率，通过对人事信息的管理使单位工作人员能够方便快捷准确
的知道单位的人事信息，提高了工作人员的积极性。通过对行政信息的管理使我
们能够更好将行政事务公开,增加工作透明度,提高了工作人员的积极性和工作热
情，可以使得政务信息的处理更加的方便快捷。随着信息共享程度和数量的不断
提高也可以更加方便为领导决策提出有力的辅助决策本系统通过和政府内的其
他信息系统进行集成，形成了信息共享的系统，使得政务信息管理不再是一个鼓
励的信息孤岛，可以实现信息的共享以及快速的传输。 
1.4 主要研究工作 
本文结合政府实际情况，参考已经商业化应用的信息管理系统和部分政府部
门在使用的自主开发信息管理系统，吸取这些系统的优点，从实用性出发，对开
发适用本级政府的信息管理系统，进行需求分析和设计。 
本文采用当下流行的浏览器/服务器的模式对系统建设和后期维护都减少了
工作量而且提升了系统的运行速度，充分利用了现有的网络资源节约了系统部署
的成本，实现了政府信息管理系统的现代化管理。本系统前台采用微软公司的
ASP.NET 框架设计了系统前台的各个功能页面，实现了系统的前台页面的各个
功能模块，采用系统模块化的设计，实现了前台高内聚低耦合的系能。使用微软
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的 SQLserver2010 的后台数据库系统，可以很好的和前台接待 ASP.NET 数据绑
定可以更有效地传送到后端数据库的要求。 
本文的主要研究内容有： 
（1）系统采用浏览器/服务器的模式。利用现有的网络搭建系统。 
（2）设计系统的各个功能模块，并实现各个功能模块的功能。 
（3）在该系统中，并使用 ASP.NET，ADO.NET 技术进行系统开发基于 B/S
的网络的政府信息管理系统。从技术方面来看，本系统主要采用的是.NET 平台，
利用 Visual Studio 2008 和 SQL Server 2010 进行具体的项目开发。考虑到系统界
面的完整性，系统决定采用 C＃作为主要程序开发语言。 
1.5 论文组织结构 
论文共有七章，各章节内容概述如下： 
第一章 绪论，通过阅读大量有关政府信息化管理，特别是行政信息化管理
的相关资料，深入研究了国内外政府机构行政信息管理系统的发展现状，详细地
分析了系统研究的意义。 
第二章 系统关键技术简介，详细地介绍了.NET 常用开发工具及技术，C#，
ADO.NET，对比了 B/S 架构和 C/S 架构的不同和互相的优缺点。 
第三章 系统需求分析，介绍了系统的可行性和需求分析的一般原则，详细
地阐述了行政管理系统的业务需求、功能需求和性能需求。 
第四章 系统功能设计，介绍了系统设计的原则，对系统进行了体系架构设
计功能模块设计和非功能设计等；对介绍数据库的设计原则，针对本系统对数据
库进行了选择，并进行了详细的设计。详细叙述了系统的发布与上传，主要功能
模块包括系统管理模块、个人办公管理模块、通知管理模块、新闻模块等模块的
详细实现过程，并介绍了部分系统关键技术的实现。 
第五章 系统详细设计与实现，采用软件工程的思想对行政信息管理系统的
功能得到了较为全面的实现。 
第六章系统功能测试 对系统功能模块进行了测试，确定了系统的可用性。 
第七章 总结与展望，介绍了政府部门行政信息管理系统的实施效果，并对
该系统进行了总结和展望。 
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第二章 系统关键技术简介 
本章详细介绍政府行政信息管理系统实现过程中所需要使用的相关理论。在
开发架构上，本系统选择了 B/S 架构，系统服务端采用 ASP 动态网页设计技术。
本章主要介绍.NET 框架程序在设计和开发中需要的技术，明确 ASP 程序的运行
机制和运行需要搭建的基本运行环境，并对网络服务器的搭建方法进行介绍，最
后对 WEB 程序的后台数据支撑运行环境进行介绍。  
2.1 基于 ASP.NET 的编程技术 
结构化系统开发方法又称生命周期法，它是使用系统工程的思想，坚持客户
至上的原则，使用结构化和模块化的方法，通过模块化的软件工程思想进行系统
的设计和实现的系统开发方法。结构化系统开发方法是目前应用最普遍的系统开
发方法之一，特别是在大型的复杂系统开发中具有较大的优势，得到了广泛使用
[4]。 
使用结构化系统开发方法，首先将系统的开发过程划分成规划、分析、设计、
实施、维护五个相对对立的阶段，五个阶段首尾相连形成生命周期，如图 2-1 所
示。 
 
图 2-1  系统开发方法 
结构化系统开发方法要求在规划、分析和设计阶段，采用自上而下的方式划
分系统结构，以保证系统是一个统一的整体，各模块之间有序结合。而在系统实
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